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управління змінами проведено емпіричне дослідження стану 
управління змінами на них. Головними завданнями дослідження стало 
вивчення основних тенденцій управління змінами в українських 
металургійних підприємствах: змісту цих змін, процесу їх проведення і 
вплив цих перетворень на ефективність компанії. 
Проведене дослідження показало, що сучасна концепція 
перетворюючого менеджменту не посіла в металургійних 
підприємствах пріоритетного місця. Основою проведення змін є 
персонал, який на сьогодні слабо підтримує проведення змін. 
Необхідним є реформування організаційної культури для забезпечення 
базових цінностей культури змін. Суттєвим резервом підвищення 
ефективності діяльності підприємств є забезпечення синхронізації 
створення структури організації та формування її культури, особливо в 
сучасних умовах, які характеризуються формуванням інформаційного 
менеджменту та створенням гнучких організаційних форм. 
Інформаційні системи підтримки управління змінами на підприємствах 
відсутні. У зв’язку з цим невисокий рівень залучення фахівців та 
співробітників в процеси управління змінами. Методи та інструменти 
управління змінами в підприємствах не набули широкого 
застосування. Хоча більшість підприємств усвідомлює необхідність їх 
запровадження. Необхідно посилити активні підходи до управління 
змінами, тобто розвинути нові стратегії змін разом з удосконаленням 
існуючих. Бар’єрами для ефективного впровадження змін є: 
відсутність компетентних фахівців із управління змінами; недосконале 
законодавство, макроекономічна ситуація; недостатнє усвідомлення 
необхідності запровадження змін; відсутність фінансових ресурсів на 
проведення змін.  
Проведене дослідження показало, що більшість керівників не 
бачать необхідності в кардинальному перегляді генеральної стратегії, 
але визнають, що пріоритетною метою майбутніх змін насамперед 
мають бути підвищення якісних характеристик бізнес-процесів та 
вихідної продукції, економічне зростання та організаційний розвиток 
підприємств. 
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Финансово-хозяйственная деятельность любого предприятия 
неразрывно связана с движением денежных средств. Денежные 
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средства обслуживают все аспекты операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности предприятий. Каждая хозяйственная 
операция в любом виде деятельности вызывает либо поступление, 
либо расходование денежных средств. Непрерывный процесс 
движения денежных средств во времени представляет собой денежный 
поток.  
Денежный поток представляет собой совокупность 
распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 
генерируемых его хозяйственной деятельностью. Эффективно 
организованные денежные потоки предприятия являются 
предпосылкой высоких конечных результатов его хозяйственной 
деятельности в целом, что обеспечивает финансовое равновесие в 
процессе его стратегического развития и снижение риска 
неплатежеспособности. Кроме того, следует отметить, что 
эффективное управление денежными потоками позволяет сократить 
потребность предприятия в заемном капитале. В процессе движения 
денежных средств следует выделить два основных вида денежных 
потоков: 
- положительный, который характеризует совокупность 
поступлений денежных средств на предприятие от всех видов 
хозяйственных операций и представляет «приток денежных средств»; 
- отрицательный денежный поток, характеризует совокупность 
выплат денежных средств предприятием в процессе осуществления 
всех видов его хозяйственных операций и представляет «отток 
денежных средств». 
Рассматривая эти виды денежных потоков, следует обратить 
внимание на высокую степень их взаимосвязи. Недостаточность 
объемов одного из них обуславливает последующее сокращение 
объемов другого вида. Поэтому в системе управления денежными 
потоками предприятия оба эти вида представляют собой единый 
управляемый объект. В зависимости от величины этих двух потоков 
определяют чистый денежный поток, который характеризует разницу 
между положительными и отрицательными потоками.  
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Визначення цілей та завдань ціноутворення являється першим 
кроком до формування цінової стратегії підприємства. Задачі 
ціноутворення встановлюються в контексті загальних товарно-
